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ABSTRAK 
Nordiani. 2016, Penggunaan Metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi Pada 
Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Sullamut Taufiq 
Banjarmasin Timur. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing. Drs. 
Taufiqurrahman, M. Pd. 
Kata Kunci: Penggunaan, Metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi, SKI 
 Pemilihan metode pembelajaran sangatlah penting bagi seorang guru 
dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Namun, kebanyakan dari 
pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas belum menggunakan metode-
metode yang dapat meningkatkan partisipasi siswa, selain pembelajaran menjadi 
tidak menyenangkan, siswa pun malas belajar, padahal siswa diharapkan dapat 
menyerap pelajaran secara lebih optimal. Sehingga, seorang guru diharuskan 
memberikan pengajaran yang baik kepada siswa dengan membuat siswa ikut 
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Penggunaan metode Bermain, 
Cerita, dan Menyanyi yang memungkinkan pembelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam menjadi menyenangkan dan mampu membuat siswa ikut berpartisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui penggunaan metode 
Bermain, Cerita, dan Menyanyi  pada pembelajaran SKI di MI Sullamut Taufiq 
Banjarmasin Timur, dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi penggunaan Metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi pada 
pembelajaran SKI di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin Timur. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru SKI dan siswa kelas IV B 
MI Sullamut Taufiq Banjarmasin Timur. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data 
menggunakan koleksi data, editting, dan klasifikasi data. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dan kesimpulan menggunakan metode induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan metode Bermain, Cerita, 
dan Menyanyi pada  pembelajaran Bermain, Cerita, dan Menyanyi di Kelas VI B 
MI Sullamut Taufiq Banjarmasin Timur sudah terlaksana dengan baik. Guru 
sudah menyiapkan semua kegiatan pembelajaran dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi metode Bermain, Cerita, dan Menyanyi pada 
pembelajaran SKI di MI Sullamut Taufiq Banjarmasin Timur, yaitu Faktor Guru, 
meliputi latar belakang pendidikan Guru, dan pengalaman mengajar. Faktor siswa 
meliputi minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran SKI, faktor sarana dan 
prasarana, dan faktor alokasi waktu. 
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KATA PENGANTAR 
 ِنسْ  ِ رَّلا  ِمو سْ  رَّلا  ِ  ِن سْ ِ  
 َانِدِّ َس ِمسْ ِلَس سْلُوسْا َو ِءَا ِبسَْنلأسْ  ِفَل سَْشأ َىلَع َُملارَّ ا  َو َُةلا رَّصا  ِمسْ َِوااَعا  ِّبَر ِ  ُد سْوَحسَْا 
 َمسْ ِعَو سْ َأ  ِِبح سْ َأ َو  ِِا  َىلَع َو دٍد رَّوَحُه . ُد سَْع  ا رََّه  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik 
umat, Nabi Muhammad saw beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. 
Pada kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. Taufiqurrahman, M. Pd, selaku pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 
serta mengoreksi penulisan skripsi ini. 
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4. Ibu Siti Karmina, S. Ag, selaku kepala madrasah, Bapak Junaidi, S. Pd.I 
selaku guru mata pelajaran SKI Kelas IV serta staf tata usaha MI Sullamut 
Taufiq Banjarmasin Timur yang sudah berkenan memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan penelitian dan membantu memberikan data demi lancarnya 
penelitian yang dilaksanakan. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag., M. Pd. I, selaku kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari Banjarmasin dan Ibu Lindawati, A. Md selaku kepala Perpustakaan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta staf pengelola yang telah banyak 
membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi 
maupun dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Tamjidnor, S. Ag., M. Pd. I, selaku dosen penasehat akademik yang 
telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
7. Ayahanda Ardiansyah dan ibunda tercinta Asniah, adik tersayang, serta 
seluruh keluarga yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt 
berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Ya 
Rabbal 'alamin.  
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Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang yang 
mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, 
jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.  
( Sufyan ats-tsauri). 
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